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És facil entendre que els nostres avantpas-
sats utilitzessin la pedra per resoldre molts deis 
problemes que se'ls hi presentaven. 
En un terreny com el de la Fatarella, que 
formava un fons lacustre i per tant de constitució 
sedimentaria, que més tard queda fortament 
IIaurat per I'erosió del vent i de les aigües, la 
pedra, ben conformada en estrats tal com es pot 
veure en els cingles que es troben a moltes 
vores de rieres, és I'element que ocupa quasi 
tota la superfície del territorio 
En els terrenys plans on es volia conrear la 
vinya, oliveres o cereals, el primer que s'havia 
de fer era treure les pedres superficials i apartar-
les. Les pedres ocupen molt espai si s'amunte-
guen de qualsevol manera, per tant aquesta 
pedra es disposava en file res ben construIdes 
tent parets més o menys amples que a més 
servien per delimitar la finca, per protegir els 
conreus deis vents torts i assecadors que impe-
ren en aquestes contrades, o atavorir els habi-
tats de bestioles depredadores deis insectes o 
altres animals perjudicials deis conreus, inclos 
tent caus per a conills o liebres que facilitarien la 
seva ca9a. 
Els terrenys pendents, calia primer de tot, 
anivellar-Ios per tal de facilitar el conreu. Les 
pedres, en aquest cas servien perfer els marges 
convertint el terreny inclinat en terrasses que a 
més d'estar lliure de pedres aprofitava tota I'ai-
gua de la pluja i evitava I'erosió constant del 
terreny. Per poder accedir d'una terrassa a 
I'altra i per tal de no donar la volta fins al final del 
marge es feien pujadors o escales. A les cares 
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Conreu margenat esglaonat. 
deis marges també s'hi feien cavitats que servi-
en de recer a les persones, per encabir-hi arnes, 
estris o simplement el cistell de la menja o la 
cantarella. El paisatge salvatge d'aquestes con-
trades s'ha anat domesticant de mica en mica 
amb un ingent esfor<; a través de generacions i 
generacions que han treballat la pedra d'una 
manera magistral. Aquesta técnica, que anome-
nem de pedra en sec, ja que no utilitza cap altre 
material pertal de lIigar les pedres entre elles, no 
solament s'ha utilitzat per ter parets i marges 
sinó que ha estat basica per resoldre tota classe 
de problemes. 
Així, en els camins principals o en trams de 
tort pendent, per tal de poder-hi transitar quan 
plovia s'empedrava i es teien aigüeres i cunetes 
per protegir-Ios de I'erosió. 
A quasi totes les finques es necessitava 
alguna construcció per tal de resguardar-se de 
les incleméncies del temps, per fer assecar els 
truits, per tancar els animals, per guardar estr',s 
i per poder-hi viure temporades, com durant les 
collites per tal de no perdre el temps anant i 
venint del poble, sobretot en els casos en que la 
finca era allunyada. En aquests casos es cons-
tru'ien aixoplucs que depenent de la seva funció 
i característiques podien ser cabanes, perxes o 
masos, tots els constru'its amb I'omnipresent 
pero útil pedra. 
L'aigua sempre ha estat un element impres-
cindible per a la vida i per tant el poder disposar 
d'ella era vital. La construcció de basses per 
poder abeurar els animals, la creació de cister-
nes al costat de les cabanes o perxes o masos 
per poder beure les persones o la creació de 
mines, pous o sínies, també han estat possibles 
gracies a la pedra. 
Pero també s'ha utilitzat per aixecar altres 
construccions, per transformar diverses materi-
es primeres, com forns per fer ges o cal<;, forns 
per obtenir oli de ginebre, forns per coure teules 
per a la cobertura d'edificis o molins per moldre 
gra a través de la tor<;a de l'aigua. 
Aquest conjunt de construccions espargi-
des pel terme i, en conseqüencia, aquest paisat-
ge modelat a les necessitats de subsistencia 
deis nostres avantpassats, constitueix un patri-
moni cultural riquíssim que cal descobrir, estu-
diar, divulgar i protegir amb totes les forces ja 
que ha estat oblidat, menystingut i ara en perill 
de desaparició. 
Treballar per aquest patrimoni és el que fa, 
entre altres coses, la Fundació el Sola des de la 
seva seu social de la Fatarella. 
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